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ENERO 1937 
" F . E " Revista Doctrinal 
nacional-sindicalista. 
fin Enero verá la luz, nuestra 
revista doctrinal "F. B." que 
recogerá ¡a doctrina que en 
orden a todos los problemas 
dicta el Nacional-sindicalismo. 
PRECIO: 2 PTAS. 
" F L E C H A v S " Semanario 
infanti l de la FALANGE, 
E l día 6 de Enero aparecerá un 
suplemento de dicho semanario 
infanti l a l precio de 10 céntimos, 
apareciendo la semana siguiente 
el definitivo, que constará de 
16 páginas en color. Su precio 
sera el de 30 céntimos. 
" V E R T I C E " La revista men-
sual gráfica de la FALANGE. 
Editadas por la Jefatura Na-
cional de Prensa y Propaganda. 
Redacción y Administración: 
Avenida, 25. San Sebastián. 
Llano e imperturbable, Sancho Dáv í l a en su voluntad de hierro , í r a n s p a -
renta r ec t i íud , dominio y fuerza en una inteligencia firme y privilegiada Su 
mirada serena refleja la placidez enhiesta y vencedora de una Edad Heroica . 
Su j u v e t i í u d ¡ p l a s m a d a en[¡la lucha, en la p e r s e c u c i ó n y en las c á r c e l e s , cum-
ple con fe inquebrantable y con a legr ía , el juramento de fidelidad a [osé Anton io . 
E n su alma aguerrida guarda el legado de un már t i r ; aquel inolvidable 
camarada^casi un n i ñ o , J e r ó n i m o Pérez de la Rosa acr ibi l lado a bagazos por 
los marxistas , que le e m o c i o n ó profundamente al expirar, lanzando con ímpe-
tu sobrehumano nuestro gr i to santo y eterno de ¡Arr iba E s p a ñ a ! . Sancho 
f a v i l a cumple su misiÓTraitísima de Jefe Ter r i to r ia l con a b n e g a c i ó n y br ío 
ejemplares. Con hombres^ de su temple falangista y ciudadano, E s p a ñ a abre 
í r iun fa lmen te de nuevo la rula de su destino imperiah 
Vigilad todos el espionaje enemigo y detened y denunciad a los traidores. 
I I 
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Cantareros, 2 Telf. 379 
Crónica Municipal 
E n tiempos pasados era muy corriente 
que las sesiones municipales no se 
celebraran en los días señalados por la 
Corporación y siempre tenía elsecretario, 
especial cuidado en anteponer al acta 
una diligencia justificativa de la fre-
cuente informalidad de los concejales 
que no acudían al llamamiento escrito 
que el Alcalde les hacía. Ahora, época 
de renovación de costumbres, no sucede 
así. Las sesiones se celebran los miér-
coles de cada semana. E s muy escaso 
el número de gestores que integran el 
municipio y como es natural, resulta muy 
fácil reunirlos en sesión. 
Sin embargo, se ha dado el caso en 
esta última semana^e no poder celebrar-
la en primera convocatoria habiendo te-
nido lugar en segunda el pasado Viernes, 
pero con tan escaso número de conceja-
les que ya no podían ser menos.El Alcal-
de, los señores Biázquez, Rojas y Ríos. 
No citamos los siguientes apellidos de 
éstos, porque al leer parecen más, y es 
necesario que el equívoco no tenga aquí 
fácil acomodo. 
La falta de asistencia de los señores 
García Berdoy, Sorzano Santolalla, 
Mantilla y Lara ha originado cierto 
entorpecimiento en la marcha normal 
de los asuntos municipales, pues han 
quedado sobre la mesa, sin poderse 
discutir o aprobar diversos asuntos 
entre los que se encuentran el dictamen 
del Interventor relacionado con el abono 
de indemnización por casa a los maestros 
interinos y una factura de «Los Caminos» 
que si mal no recordamos lleva tres 
semanas dando tumbos sobre el mueble 
de referencia. 
Señores gestores: La dificultad de no 
forzar el sacrificio está ahí latente y es 
lástima que en tiempos de una completa 
renovación, se recuerde el pasado 
estableciendo comparaciones cuyos resul-
tados no se observan en beneficio del 
bien decir de las gentes, esas gentes que 
tan deseosas están de aplaudir y tan 
cansadas de censurar. 
E n el capítulo destinado a peticiones 
hubo una presf ntada por el oficial del 
negociado de quintas, don Antonio 
Pilma Chacón, que desea percibir el 
sueldo que corresponde al J fe, y?i que 
éste en ausencia obligida no presta los 
s rvicios que el cargo requiere. Los 
concejales, considerando muy en justicia 
la petición del sfñor Palma, accedieron 
a ello por lo que h3 ganado en categoría 
nuestro simpático amigo cediendo su 
puesto a la señorita Luisa Román. iQ ié 
lástima que el agraciado con la Jefatura 
del cargo no fuera el señor Muñoz 
Robledo y qné envidia le va a tener al 
señor Palmal 
Otra petición de los empleados ad-
ministrativos fué lanzada al Negociado 
del personal y de aquí irá a manos del 
Letrado asesor del Ayuntamiento para 
que emita dictamen. Los empleados se 
creen con derecho a percibir quinquenios 
a partir de hoy 1.° de Enero de 1937 y 
quieren que el Ayuntamiento así lo 
reconozca y habilite el crédito corres-
pondiente para cobrar en su día. 
Veremos si don Juan Chacón encuentra 
forma legal que permita atender las 
justas aspiraciones de los solicitantes. 
La nota más agradable de la sesión 
nos la ofreció el señor Vidaurrcta pre-
sentando una moción relacionada con 
el problema a resolver de la mendicidad 
callejera- E l Alcalde reconoce que es un 
asunto de tan vital interés para An-
tequera que no piensa regatearle nada. 
Hace falta un empleado, dice, que 
investigue adecuadamente de qué medios 
económicos disponen los que imploran 
la caridad pública, y considerando capaz 
para esta misión a don Antonio Lanzat 
Ríos, propuso fuese nombrado éste, ins-
pector de beneficiencia en la confianza 
que cumplirá a satisfacción su cometido. 
E l Ayuntamiento aprobó la propuesta 
y también que perciba el nuevo em-
pleado cinco pesetas diarias por su 
trabajo. 
E l vecindario ha recibido con satis-
facción el Ba ido publicado por el Alcalde 
referente a la desaparición total de los 
pobres que piden límosma en la calle. 
Confiadamente suponen que el intento 
del señor Vidaurreta se traducirá pronto 
en un hecho consumado y porque así 
sea hacernos fervientes votos. Nosotros 
haremos lo que está dentro de nuestra 
misión de periodistas. Señalarle donde 
están los obstáculos para que pueda 
vencerlos y decirle con toda claridad, 
pero con sana y noble intención, quienes 
son los que no cumplen con su deber. 
A E S E . 
Enero 1.° 1937. 
Falange no va eontra la propie-
dad. Falange concibe y defiende la 
propiedad dentro de l ímites justos-
Una Patria: ESPAÑA. 
Un Caudillo: FRANCO. 
Hotel Infante Anteqnera 
B H H GRAN CONFORT H B H ®c6an siempre ^tno Gofios 
PARA «EL SOL D E ANTEQUERA» 
P a l a b r a s de a m i s t a d 
Nuestro es i nado colega «El Sol de 
Antequera» nos dedica en amplia opor-
tunidad y en su último número palabras 
cordiales de bienvenida y afecto. Le 
correspondemos con el alma y la vida; 
es decir, con el honor de nuestra inci-
piente y bien intencionada profesiona-
lidad. E s lo único que podemos ofrecer-
No tenemos que rectificar lo que 
dijimos sobre la veteranía del antiguo, 
bien dirigido y bien escrito semanario. 
No queremos adular. Los periodistas, 
ya estén avezados en las lides de la 
pluma, ya balbuceen su sagrado oficio, 
no tienen por qué ser todos Jacinto 
Benavente. No queremos decir eso. «El 
Sol de Antequera» viene librando mag-
níficas campanas por la cultura en todos 
los órdenes, eso es evidente. E s y ha si-
do vehículo continuo de laudabilísimas 
y eficaces iniciativas. Ha sido y es por-
tavoz de cuanto hay de honroso y útil 
en la opinión pública y sobre todo en la 
de nuestra región. Ha tenido una cons-
tancia que es un verdadero sacerdocio, 
que lleva consigo muchas espinas c in-
gratitudes. 
Lucharemos juntos, querido colega, 
agradecemos en lo que valen tus pala-
bras de aliento. También hay por fortu-
na lealtad profesional. 
CHACINAS. - Diego Ponce, 7. 
UN HOMENAJE E N F U E N T E D E 
P I E D R A 
E l día de la Inmaculada se celebró en 
Fuente de Piedra un homenaje en honor 
de nuestro paisano el Teniente Paniagua 
Vázquez que logró evadirse de los ro-
jos y toma parte en la actualidad en la 
Cruzada redentora. E n la presidencia de 
la fiesta figuraba una fotografía del ilus-
tre General Franco y las banderas de 
España y Falange entrelazadas. Ofreció 
el homenaje, en bello discurso, el cama-
rada José Rodríguez Lanzas. Hablaron 
también el Sr. Párroco, el Sr. León, Ofi-
cial de Correos y el Médico Sr. Rodrí-
guez Zambrana, todos muy elocuente-
mente. 
E l Teniente Paniagua Vázquez díó las 
gracias a todos en términos de exaltado 
patriotismo y de amor a Puente de Píe^ 
dra. Su discurso fué acogido por los 
aplausos y vítores de sus amigos; las 
ovaciones iban también dirigidos al Ge-
neral Franco, al Ejército Español, a F a -
lange.... 
Puso uni nota emotiva en el acto la 
presencia del padre del homenajeado 
Don José Paniagua Maceda. Como final 
se hizo una colecta a favor del comedor 
de nmos pobres patrocinado por respe-
tables damas de este pueblo. 
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j2os moíraos (Bcclferto 
del s a e r t n e t o 
Palabra austera la de Manuel Hedilla 
radiada desde Salsminca en la univer-
safmenfe memoreMí Nochí buena del 
f ¡mido y trágico 1936. 
Dirigida a todos ios miiiíantcs de 
Falange Española, ha sido meditada 
con escrúpulo para que su sobriedad y 
purezi produj se en lodos nuestros 
caraaradas ios efectos espirituales, que 
con más rigor han de forjar para siem-
pre el temperamento único, nuevo y cas-
tizo del puebl® español. 
La felicitación frivola de los tiempos 
fáciles y desaprensivos, se trocó en los 
labios y en el corazón del Jvfe 
provisional de la Junta de Mando de 
Falange, en felicitación cortante, afilada, 
concebida en la sensación honda y 
continua del sacrificio y del dolor de los 
hombres que se baten contra el mar-
xismo en 1.a línea, y en' el heroísmo de 
los camarad as que caen abnegadamente, 
bañando con su sangre ilustre las aras 
de la Patria. 
E n la severidad del discurso de Hedilla 
aparece con el estilo inconfundible 
creado por José Antonio, la magnani-
midad para el enemigo engañado, los 
brazos abiertos para las gentes humildes 
que fueron víctimas del error y de les 
pecados de todos. 
En el final de su alocución quedan 
afirmados solemnemente, de un modo 
escueto, los motivos que impulsaron a 
Falange a iniciar con sacrificio de pre-
ciosas vidas, estas gestas g'oriosas, y a 
continuarlas después brillantemente, 
derramando raudales de sangre heróica 
y redentora. 
E l enemigo debe quedar vencido; todo 
el enemigo. 
E l que se alce contra los 27 puntos 
de nuestro programa será exterminado; 
no es modo crudo de hablar, porque se 
habrá exterminado a sí mismo levantán-
dose contra la definición y el hecho de 
esta Revolución que lleva a cabo la 
Ispaña tradicional fundida en las 
ovísímas ideas que señalan la E r a 
lalvadora de Falange. 
Esta Era será irrespirable para los 
;aciques sin piedad, para los holgazanes, 
)ara los usureros, para los impíos y 
]nás para los que manchen con dobleces 
ias creencias más santas, para los inicuos 
explotadores de las clases humildes. . 
?ara todos esos Ja E r a Azul será tortura 
^ muerte. 
Para los españoles, e s p a ñ o l e s ; pava 
os ciudadanos dignos de España, sea 
¡cualquiera su fortuna lícita y socialmenfc 
productora, sea cualquiera su jerarquía 
toorque jerarquías ha de haber, los 
trazos abiertos y el corazón magná-
nimo de Falange. 
isado por la Censura Militar 
Uno de nuestros más esclarecidos 
genios, orgullo de la ciencia y ému-
lo de la virtud, que se llamó Balmest 
se extasiaba, observando cou la de-
tención más profunda la máquina de 
un reloj y a l ver con las luces de su 
privilegiada inteligencia las minús-
culas piececillas de aquel compuesto 
decia: Nada sois sino estáis en el más 
exagerado equilibrio que os conduce 
a l fin práclico que un dia concibiera 
el artífice: Asi es la sociedad, piezas 
aunque orgánicas, sumamente dimi-
nutas, destinadas a la formación de 
ese cuerpo social en el más perfecto 
orden y estabilidad. ¿Que unos ele-
vándose sobre el nivel de sus propias 
energías quieren anular las restan-
tes! Egolatr ía perfecta que conduce 
a l caos. ¿Que las demas9 olvidadizas 
del origen de su mas humilde con-
dición, se rebelan! Hecatombe, rui-
na, miseria y muerte* 
Si todas marchan a l unisono, ese 
gran reloj humano da rá horas de 
paz, de abundancia y prosperidad. 
_ L 
José S a m a [ a m n z a 
Cual flecha se disparó 
despedida de la cuerda.,. 
Así vió (y vió bien) Nicolás MoraUn 
al Cid marchando al combate; rasgando 
el espacio como una flecha. 
Ese Cid eres tú también, José García 
Carranza. Campeador esforzado de 
Falange, tú lo encarnas excelsamente» 
Ayer plantabas, al galope, tus rejones' 
en las quimeras tragi-cómícas de la vida. 
Hiciste después la guerra poniendo lú 
V4lor y lú risa en sus lágrimas. 
Hoy cruzas el éter en el misterio de 
tu jaca blanca raptada a la leyenda... 
para dar cuenta a los Cielos del épico 
mensaje de la Patria que cumpliste con, 
fidelidad hasta la muerte. 
Cuando nuestra ciudad sufría martirio 
tú vigilabas con astucia y denuedo para 
asestar un golpe mortal al enemigo. 
Eres doblemente nuestro. 
Sucumbiste como un bravo por España» 
En los altos luceros de la Gloria 
vibrarás por eternidades con el fulgor 
de tus proezas. 
Camarada José García Carranza. 
¡Presente! 
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Felicidades a todos: 
camaradas, lectores y 
anunciantes, con nues~ 
tro augurio de paz, 
redención y amor, en 
el Nuevo Año a toda 
la Tierra Española. 
La fuHCión de los "Flechas" 
Lanzaron los "Ficchas" sus "dardos1' 
y alcanzaron todos ios objetivos. ¿Cuáles 
fueron estos? Concurrencia grande, 
aplausos y simpatía. 
La fórmula 3 K 3 I c i "aplicada,, 
maravillosamente por los noveK s artis-
tas. 
E l coro de "Las espigadoras" nos 
trajo a Ceres en "carne y hueso" y todos 
sentimos envidia de los campesinos. 
"La educanda" brilló en su papel de 
niñj inocente y de corazón noble y 
bueno; aleteaba en ella el dios "Cupido" 
y jóvenes y viejos viviremos siempre 
los gratos, recuerdos que dejan una 
dicción impecable y naturalidad que 
hizo perfectamente real la escena. 
E n Sevilla vivimos el tiempo de "Aquí 
hace falta un hombre" y en el estanco 
de "Ana" y "Dolorcitas" que cuenta ron 
clientes como "Salvaorillo" y "Domingo" 
hubiésemos apurado hasta el último pa-
pel de fumar. 
"Las espigadoras" le -dieron a beber 
a todos los delicadísimos sones, ritmo, 
y gracia soberana de su canción. 
Y aparició la "Falange femenina recia, 
fuerte, valiente y animosa, encuadrada 
en correcta formación. Cantólos Himnos 
"Los Flechas" y "Falange" y los brazos 
se extendieron, asociándose e! público en 
pié, al homenaje. 
E l camarada Director de "Haz" al 
hacer breve exposición de la Fiesta, 
dedicó frases de encomio a la figura 
de " E l Algabeño". 
Al abandonar el Salón, el público 
mostrábase satisfechó y comentaba 
algunos momentos de extraordinaria 
gracia, debida a la simpatía de las 
"Flechas" extremos de los Coros. 
Hotel Madrid 
A N T E Q U E R A 
— ^ - - - v : , ^ ; V -: ,-0? ^ 
Comedores de Invierno y Vzrano. 
Luz y ventilación directa en todas 
las habitaciones. 
Aguas corrientes. BAÑOS 
Gran RESTAURANT con rápido, 
esmerado y económico servicio. 
Precies especiales a los señores Vlalantes 
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E s p a ñ a libre Ferretería 
¡Qué bello nombre le pusimos a los 
capullos de la Falangel 
¡Vosotros seréis la nueva España, la 
que nosotros soñamos y laque pocos 
de nosotros veremos) Vosotros seréis 
falangistas perfectos sin defectos ni 
resabios que tan difícil serán de extirpar 
en los falangistas de hoy. 
Si con entusiasmo pensamos en la 
nueva España, si ponemos todo nuestro 
empeño en construir la Falange, no es 
comparable al afán que en los Flechas 
debemos poner, porque cii el niño 
tenemos motivos 'más que suficientes de 
ejercicio para nuestro designio de fun-
dadores. La creación en embrión es la 
verdadera creación perfecta. E l injerto 
no es nunca tan fecundo. 
[Flechas, juventud divina y pura, libre 
de toda mancha! La Falange hará de 
vosotros los verdaderos españoles en 
que José Antonio soñó. Yo sé que 
vosotros sabréis y podréis decir ¡Arriba 
España!, con la cabeza más levantada 
que ninguno. Muchos de vosotros no 
habéis encontrado en vuestra casa 
sino odio a esta Falange que ahora os 
va a elevar. Lo sé y por lo mismo la 
Falange logrará vuestro amor con el 
mismo amor, apagará vuestro odio con 
la dulzura de su acogimiento y vosotros 
os hallareis dentro de ella situados como 
verdaderos españoles trocando aquel 
rencor por el amor fraternal al compañe-
ro, el espíritu de disciplina, la sensación 
de igualdad, y la fé patriótica, desapa-
reciendo de vuestras almas la injusticia 
y el abandono en que el pasado os tuvo. 
¡Yo sé que todos seréis falangistas 
perfectos! La Falange ha de ver en el 
Flecha, su misión más delicada, y por 
lo mismo ha de conseguir el resultado 
más perfecto. La Falange se lo ha 
propnesto y cuenta con la ayuda de 
tados para conseguirlo. 
Si el problema de los niños españoles, 
es el problema básico de España, lo es 
más aún en nuestra ciudad donde 
quedaron tantos abandonados, y reciben 
tan poco amparo de las clases que 
debieron haberlo hecho hace tiempo. 
Aún estamos en período de guerra, y 
ya hemos pensado desde el primer 
momento en los niños. No podemos 
esperar a que la guerra termine pues 
quizás en muchos casos llegaríamos 
tarde. 
Falange es tina Hermandad San-
ta gxxe funde en una todas las cía' 
ses sociales. 
La lucha social y política del siglo 
pasado ha girado en torno a la libertad. 
Las conquistas de los pueblos modernos, 
fueron la consecución de este ideal, que 
en fin de cuentas y cuando la felicidad 
del hombre podría suponerse más perfec-
ta, ha desembocado en un estado de caos, 
que ha colocado al mundo en trance de 
muerte. Los apóstoles de la libcrtul, 
no cesaron de pedir en todos los tonos 
y en todas las lenguas libertad de pen-
samiento; ellos son autores, de aquel 
postulado tan socorrido, "el pensamiento 
no delinque", bella frase tras de la cual 
escondieron dcsímuladamcnte lasaviesas 
intnceiones de sus campañas políticas, 
poniéndose a salvo de posibles respon-
sabilidades. Al soslayo de esa libertad 
tuvieron lugar aquellas extralimítaciones 
ideológicas, que al caer en cerebros no 
cultivados dieron por resultado esas 
manifestaciones de rebeldía que 9poco 
a poco se fueron enseñoreando d é l o s 
pueblos mal gobernados, obligándoles 
a claudicaciones vergonzosas, rebasando 
la ley níisma, hasta colocarnos en las 
lindes de la anarquía. 
Libertad de conciencia que h í dado 
como producto a ese infrahombre que 
niega a Dios, no porque no lo sienta en 
el fondo de su conciencia, sino más bien 
porque al negarle, encuentra más fácil 
el ejercicio de una conducta que de otro 
modo estaría en pugna con la práctica 
de lo justo y bueno. Libertad de concien-
cia que tiende sus tentáculos pretendien-
do apoderarse de todas las instituciones 
qne son el fundamento moral de un 
pueblo que quiere ser digno dentro de 
unas normas que son tan antiguas como 
el hombre, pues fueron escritas por Dios 
en el momento mismo de la Creación 
y codificadas más tarde en los pr3ceptos 
del Decálogo. 
¿Es esta libertad por la que el 
mundo se debate, con histéricos espas-
mos, en medio de convulsiones que 
acaban en guerras fraticidas? En 
ningún modo; esa no es la libertad, eso 
es libertinaje desenfrenado, que se ha 
apoderado de gran parte del mundo, 
contra el cual reaccionaron a tiempo 
Italia y Alemrnta, ahora España, para 
enterrarlo definitivamente aventando sus 
cenizas para evitar nuevos brotes; es el 
bolchevismo contra el cual el mundo 
entero, las naciones dignas, tendrán que 
alzarse sin remedio, si quieren sobrevirse 
para conservar aquellas normas más 
elementales de convivencia. 
No es esa la libertai, porque la ex-
periencia así nos lo dice. Siguiendo esta 
trayectoria, los pueblos han caído en 
Puntas - He-
rramientas 
Alambres - Enrejados y Tejidos Me-
tálícos - Batería de Cocina - Loza 
Lunas - Cristal plano y hueco. 
Licores :-: Vinos de todas clases Cafés Cervezas al grifo 
Gran surtido en embotellados finos para regalos de Pascuas 
Telf. 322 -:- Antsquera 
M fle la LÍDÍÜ Gómez 
CALLE INFANTE D. FERNANDO 
ANTEQUERA 
la esclavitud más degradante; este no 
es el camino que ha de seguirse, y por 
no serlo, España escribe en su Historia 
una gesta más, demostrando al mundo 
que la gama de sus heroicidades no 
estaba acabada, enriqueciéndose eu 
estos momentos con nuevos hechos 
realizados bajo los auspicios azules da 
de la reconquista espiritual que ha 
comenzado. 
España, libre, es el grito que cruza 
ios espacios en todas direcciones, 
lanzado por una juventud que ya no es 
esperanz a, sino una consoladora realidad 
de nuestra Patria, y ese grito no es 
aquella cntelequi i que tan criminalmen-
te manejaron los de la antipatria; es el 
lema segrado de una organización 
pujante, pletón:a de espiritualidad, que 
derrama su sangre y sacrifica sus vidas 
con derroc he de heroísmos, para darnos 
una libertad que respeta al hombre, 
colmando las aspiraciones materiales de 
los humildes; que siente respeto por la 
ley obligando a sn ci.mplimiento a todo?; 
que no se despoja del scnlimicnto reli-
gioso, pues apartándose de Dios no es 
posible el progreso de los pueblos; que 
llega a la exaltación patriótica, sin 
lirismos más o menos literarios, sino 
con obras llevando a la conciencia de 
todos los ciudadanos la idea de sacri-
ficio por y para España, cultivando en 
la juventud un acendrado amor a su 
Patria, como herederos que han de ser 
mañana de la España nueva, de la 
España libre, que en este primer año de 
la E r a Azul se está forjando. 
C a s a C e r v 
BICICLETAS 
Antequera 
José Pozo 
Sánchez 
Especialidad en tapas, vinos fi-
nos y embotellados-
L 
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Muy imporfanfe § i quiere pasar un rato agrabable, vaya a 
Del Gobierno M i l i t a r nos remiten, 
para su i n s e r c i ó n el siguiente escrito: 
»E1 Excmo. Sr. General Jefe del 
E j é r c i t o del Sur en escrito n,0 2 
Ngd.0 1.° S e c c i ó n E . M . de fecha 23 
del corriente me dice: 
Con frecuencia l legan a m i 
conocimiento y me consta es un hecho 
real y efectivo que muchas de las 
familias de los indiv iduos de las 
fuerzas mil i tar izadas y soldados mo-
vi l izados pasan hambre y miseria en 
sus hogares por haberse marchado 
al frente los cabezas de famil ia o 
los que ganaban el sustento, a luchar 
en defensa de E s p a ñ a . 
E n contraste con esta real idad, 
siguen haciendo su vida no rma l y 
regalada, las familias pudientes, que 
si algo tienen y conservan en el 
momento actual se lo deben, sin duda 
alguna, a cuantos con un sentimiento 
del deber j a m á s igualado, se lanzaron 
a la calle en contra de las hordas 
rojas desde el pr imer momento y 
der ramaron y derraman cuantio-
samente su sangre por la Patria. 
Es preciso por tanto que los que 
tienen, den a los que lo han de menes-
ter, cuanto en buena just icia social 
y crist iana les pertenece. De nada 
v a l d r í a haber hecho este movimiento 
y derramar tanta sangre si hemos 
de acatar y consentir que las familias 
de los que luchan y pasan fatigas y 
penalidades en el campo, se mueran 
de hambre en sus mismos hogares. 
Por ello se s e r v i r á V. S. disponer 
con el mayor encarecimiento se 
estimule a las clases adineradas de 
esa ciudad a que formen sendas 
comisiones de hombres honrados y 
solventes, cuanto m á s reducida mejor 
para que se ocupen de esta necesidad 
cada vez m á s sentida, y en u n plazo 
b r e v í s i m o C O M A N y se A B R I G U E N 
cuantas personas hoy no lo hacen 
p o r no tener los brazos que se lo 
ganen. 
Espero confiadamente del patr iot is-
m o de todos que en lo sucesivo no 
me l l e g a r á n queja alguna en ta l sen-
t ido y que no t e n d r é que apelar a 
procedimientos coercit ivos, impos i -
c ión de multas, u otras medidas m á s 
rigurosas, para hacer comprender a 
los que se niegan a esta obra 
H U M A N I T A R I A d e C Á R I D A D y h á s t a 
de G R A T I T U D , que el deber de todos 
en estos momentos es prestar ayuda 
y aux i l io a los que combaten, am-
parando a sus familiares mora l y 
materialmente e i m p o n i é n d o s e ellos 
a su vez las costumbres m á s austeras 
y los mayores sacrificios para sacar 
E I D (txplanaba e s c a n s o b^í Tasco) 
donde encontrará los mejores Vinos 
y el mejor Café 
adelante la E s p a ñ a nueva que todos 
deseamos. 
Los Comandantes Mili tares o 
Comandantes de puesto de la Guardia 
Civi l c u i d a r á n de la c o n s t i t u c i ó n de 
dichas comisiones, que han de estar 
integradas por la parte m á s sana y 
honrada de los pueblos con exclu-
s ión de todo elemento oficial . Acuse 
recibo, Sevilla 23 Diciembre de 1936. 
G O N Z A L O Q U E I P O D E L L A N O . » 
A M O O 
Don Santiago Vidaurreta Palma, 
Alcalde - Presidente del A y u n -
tamiento Const i tucional de A n -
tequera. 
H A G O SABER: Que conforme a 
lo que dispone el art. 78 del vigente 
Reglamento para el reclutamiento y 
reemplazo del E jé rc i to , se recuerda 
a todos los e s p a ñ o l e s , que al cum-
plir la edad de 20 a ñ o s , e s t á n o b l i -
gados a solici tar su insc r ipc ión en el 
alistamiento para el reemplazo del 
Ejercito, y que igual ob l i gac ión tienen 
sus padres o tutores, si aquellos no 
lo hubiesen efectuado, a s í como los 
directores o Administradores de los 
Tnanicomios o establecimientos de 
Beneficencia, y los jefes de estableci-
mientos penales respecto a los ind iv i -
duos que, estando acogidos o recluidos 
en ellos, alcancen la edad para ser 
alistados. 
Lo que se hace púb l i co por este 
edicto, para que llegue a conocimiento 
de las personas a quienes pueda 
i n t e r e s a r , i n s e r t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n 
los a r t í cu Ios -3 , 78, 79, 80, 89, 93, 94 y 
96 del Reglamento, que determinan 
dicha ob l i gac ión y responsabilidades, 
en que incur ran los que dejen de cum-
plir el precepto legal. 
Antequera a 1.° de Enero de 1937. 
E l Alcalde, 
Santiago Vidaurreta 
Pescadería y Freiduría 
.Cantareros, 7. 
B A N D O 
(Continuación del de Bases de trabajo 
agrícola que comenzamos a publicar 
en el segundo número.) 
Trabajadores de era sin máquina 
Ereros o inoreros Pías . 5.— 
Carreros y carreteros 5.50 
Arrempujas y cargadores 5.~ 
Zagales de era trillcros 3.25 
Trilleros de cobras de 8 caballer ías 
como mínimo 5,— 
JORNADA: Se sujetarán estos traba-
jos a las costumbres, cantidad y condi-
ciones anícr iores , entendiéndose por ca-
da erei o un carro. 
Trabajos de transportes 
Carreros o carreteros Ptas. 5.50 
NOTA: Dadas las condiciones de tra-
bajo del carrero y carretero la jornada 
no podrá ajustarse exactamente a las 
ocho horas, siguiendo para esta clase de 
obreros las costumbres de a ñ o s anterio-
res sin qne por ningún motivo pueda de-
jarse el carro a medio descargar. 
COSECHADORAS: La jornada y jor-
nales se convendrán libremente entre pa-
tronos y obreros, teniendo todos ellos 
un jornal mínimo de seis pesetas habida 
consideración de la especialidad de estas 
máqu inas de su escasa utilización en es-
te término. 
Trabajos de ara 
^Gañanes de muloa o reses Ptas. 5.— 
Obreros de grado y b ínadoras 5.~-
JORNADA: El trabajo de ara será de 
sol a sol, dis tr ibuyéndose la jornada de 
la forma siguiente: Una hora de almuer-
zo, dos de merienda y cinco fumadas de 
media hora, quedando el resto de la jor-
nada como trabajo útil. 
Trabajos de azada 
Azadoneros Ptas. 5.— 
Azadilla zoleta y escardillo 4.50 
JORNADA: Los jornaleros se regirán 
a uso y costumbre. 
Los varaderos y gastems es ta rán en 
el tajo de sol a sol dis tr ibuyéndose los 
trabajos de la siguiente forma: Una hora 
de almuerzo, dos de siesta, una de comi-
da y cinco fumadas de media hora, que-
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dando el resto de la jornada de trabajo 
útil. 
Escjuíla de ovejas 
Con tijeras 
Con máquina 
Ptas. 6.— 
7.50 
Rendimiento: Los esquiladores de tije^ 
ras esquilarán por jornada Catoice cabe-
zas y veinticinco los de máquinas-
NOTA; Para aquellas faenas no espe-
cificadas anteriormente regirá ci jornal 
mínimo de pesetas 4.25. 
dívers 
Arranque de monte bajo; libre 
contratación 
Sacadores de estiércol y acarrea-
dores del mismo con cualquier 
herramienta Ptas. 4.50 
Repartidores de estiércol en la 
haza 5. -
Acarreadores de paja y metedores 
de la misma 5.50 
Rozadores de mata y limpieza de 
eras 4.50 
Quema de rastrojos y cañas de 
maiz y demás faenas sin espe-
cificar 4,50 
Pensadores de ganado 4.25 
Velidores del mismo 4.50 
JORNADA: Para los veladores será 
desde que le entreguen los gañanes el 
ganado hasta el siguiente día en que 
vuelvan los mismos a recogerlo. 
Remolachas y maíz 
Escarda Ptas 4.50 
Derribadores de maíz 4.75 
Saca de remolacha 5.50 
Espcsquizadores 4.— 
Desgranaderos y espesqukadores 
de maíz y despanochadores 3.— 
JORNADA: Para los trabajos de 
maíz y remolacha la jornada de éstos 
se regirá por las mismas condiciones 
que las seña ladas para los trabajos de 
azada. 
Riegos 
De día Ptas. 7.— 
De noche 8.— 
Limpieza de cauces con pala y azada 9.— 
Bancos 5,50 
Realengos y cabezadas 7.— 
Legos y legones 4.75 
Desvárete de olivos 5.25 
Granaderos, hortelanos 
fijos, caseros, guardas, manijeros encar-
gados, serán de libre contratación, así 
como los ayudantes o zagales que estos 
oficios precisen. 
Pozos 
Hechura de pozos, libre contratación 
y procedencia. 
En los trabajos no especificados ante-
riormente el jornal mínimo será de 
4.25 pesetas. 
Antequera 12 de Diciembre de 1936. 
C U E N T O 
E L C I E G O 
Todos los días, por las tardes, 
vengo a descansar un rato, en este 
jardín un poco apartado del movi-
miento de la ciudad; tanta calma hay 
en el mismo, que asombra esté en 
una capital. Todos los detalles lo 
denuncian como tal, tiene muchas 
hojas secas por los senderos un tanto 
descuidados, unos viejos que toman 
el sol en unos bancos, y gorriones 
y palomas que comen y beben todos 
reunidos en nerviosa camaradería, 
Y para que parezca más pueblerino 
aún, tiene un guarda benévolo que 
deja a los chicos que derriben a 
pedradas los dátiles de las palmeras. 
De tanto frecuentarlo, voy introdu-
ciéndome en las costumbres de los 
asiduos; unos cuantos viejos que se 
van al ocultarse el sol, y un señor 
ciego que viene de la mano de su 
nietecilla.Todos vienen todos los días 
a las mismas horas. 
Una tarde he hecho amistad con 
este señor ciego. Es ya algo viejo y 
la nieta que lo acompaña, de unos 
diez años, mientras va contándome 
cosas de mucha importancia para 
ella, va y viene, con sus manecitas 
llenas de trigo, a darle de comer a las 
palomas. Al llegar nosotros una de 
ellas se le ha subido a la mano, y el 
abuelo, con mano blanca y huesuda 
la ha tocado suavemente, entonces 
la niña, ha puesto en la mano del 
ciego un poco de trigo y la paloma 
1 5 ^ 0 1 
Yátrica cíe Cttrítclos 
Especialidad en lanas lavadas de tenería y badanas 
en pasta. 
M A N U E L M U Ñ O Z L O P E Z 
CUESTA S. JUDAS, 2 - TELÉFONO, 76 
i a n u e l Hijano Pa lanos 
Toda clase de pescados 
frescos 
(JUNTO A LA CASTELLANA) 
ha pasado a ella. Pregunta el abuelo, 
y canta, más que habla la niña, que 
la polomita buena, es blanca y tiene 
el pico de color de rosa. 
Y una de estas tardes magníficas 
desoí,hemos paseado por los jardines, 
la nietecilla con su vocecita suave y 
dulce va explicándole todo lo que 
ella alcanza a ver y el buen viejo se 
sonrie. Se adivina por la alegría de 
su semblante el placer que le propor-
ciona las explicaciones de su nieta, 
tanto, como si él estuviera viéndolo 
con sus propios ojos. 
¿Y este buen viejo—me pregunto 
yo—que concepto se irá formando de 
todo esto, al guiarse por las explica-
ciones de la pequeña? 
Pero bien pronto me convenzo de 
que la pequeña por sí sola se basta 
para encauzar favorablemente el 
concepto de este ciego: ha comido 
hacia el guarda y ha estado hablando 
con él empinadita en sus piececillos, 
luego ha ido hacía unos arriates que 
le señaló aquél, luego ha corrido hacia 
nosotros con una rosa en la mano. 
El abuelo al olería de seguro habrá 
pensado que la rosa es hermosa, que 
es la más linda del jardín, y mientras 
acaricia los bucles rubios de la nena, 
por su frente, como una mariposa, 
cruza un recuerdo de ayer, y tengo la 
certeza absoluta de que este hombre 
se habrá figurado este jardín casi 
igual a como es en realidad. 
Cuando se han ido, él iba sonriente 
y la pequeña con su charla cristalina 
le va contando muchas cosas, todo 
lo que ella buenamente alcanza a ver 
de la vida... 
FRANCIS 
Cupón flechas 
A. Número í 2703 
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t í acierto y ct error 
E s difícil, por no decir imposible, 
atreverse a juzgar diciendo con exac-
titud dónde está el acierto y dónde se 
encuentra el error. ¿Quién podría, sin 
temor a equivocarse, definir con entera 
claridad cuáles son los aciertos y cuáles 
son los errores? E s tan grande la injus-
ticia de nuestras opiniones que nadie 
se da cuenta de ello. Todos, y no quisiera 
molestar a nadie, llevamos dentro una 
indigestión de razón, creyéndonos infa-
libles, sin pararnos a pensar que como 
s -íeres humanos que somos, ninguno 
)seetnos ese don, que si alguno lo 
poseyera sería el único que podrí i servir 
; arbitro mundial. 
Generalmente nos complace en todos 
los actos, como instinto propio, lle-
var la contraria, y encontramos más 
fácil la censura que el aplauso, sin duda 
porque hemos visto de siempre que se 
engrandece en la oposición, sin pensar 
juc al llegar a la meta no es obra sen-
cilla el poner en práctica las promesas 
y ofertas que nos sirvieron para cnal-
teccrn>s. 
A este respecto rae viene a la memoria 
una noticia que leí el año pasado en un 
diario de N .^w York sobre la implar-
tación por los Tribunales de Justicia de 
una máquina eléctrica, ante la que 
Unían que declarar todos los presuntos 
delincuentes, haciéndoles sujetar con 
sus manos los dos polos de dicha 
máquina para contestar de esta forma 
las preguntas que el Tribunal senten-
ciador les dirigiese, ya que como todos 
sabemos es habitual qm todo el que 
declara niegue el delito que se le imputa, 
p -ro como no basta negar, ya que por 
mucho cinismo que se teng^, el que 
verdaderamente ha cometido un hecho 
delictivo por mucho que niegue, un algo 
interno, de conciencia o de intranquilidad 
espiritual, aunque en el rostro quiera 
demostrar lo contrario, se manifiesta 
internamente en una mayor o menor 
hipertensión nerviosa, ésto precisamente 
era lo que reflejaba la susodicha má-
quina con toda exactitud hasta el ex-
tremo de graduar la anormalidad interna 
del delincuente, lo que servía de base 
para justificar la mayor o menor ínter-
vención que pudiese existir en el delito 
que se le acusaba, fuese cual fuese su 
declaración verbal, llegando con el uso 
de esta maquinita a aproximarse de una 
P l á c i d o P é r e z 
Tejidos 
Confecciones 
m 
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manera mecánica sin sensiblerías a la 
mayor exactitud en la aplicación de la 
justicia, sin tener en cuenta ni la clase 
del delincuente ni las mayores o menores 
influencias con que pudiese contar aquel 
que hubiese cometido un delito. 
Qué felicidad sería y en qué paraíso 
viviríamos si lo mismo que se ha inven-
tado la radio y otras máquinas mara-
villosas, alguien inventase la máquina 
de la razón que, apartada por completo 
de sentimentalismos, pasiones, rencores 
y venganzas, nos impusiera a todos con 
la dureza de las matemáticas la ver-
dadera razón. Y aun así... somos tan 
indomables, que no faltaría quien le 
llevase la contraria a la exactitud de la 
máquina, 
C. G. G. 
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riosidades 
E l aislamiento de los leprosos en los 
pueblos primitivos se llevaba a cabo de 
un modo bastante cruel. Así, por ejem-
plo en algunos pueblos, expulsaban a 
los leprosos de las aldeas y los obliga-
ban a vivir aislados en islas o en los 
bosques. Estas medidas no siempre obe-
decían al temor de la infección, sino que 
los espíritus del monte y del bosque, po-
dían proporcionar la curación del enfer-
mo, medida más cruel de profilaxis 
era segurameníc el enterrar vivos y que-
mar a los leprosos, práctica que fué se-
guida antiguamente en algunas regiones 
cW la Lidia. Entre estas medidas radica-
lísimas y el nihilismo profiláctico absolu-
to, hay una serie de grados de transi-
ción. Así, por ejemplo, en algunos pue-
blos primitivos los leprosos aislados son 
provistos con regularidad de víveres y 
en las I-idias Británicas no hay inconve-
niente alguno p.ara readmitir en su casta 
al leproso que h \ sido aislado, súmpre 
y cuando se someta previamente a una 
ceremonia de purificación. 
La fuerza aspiratríz de la sanguijuela 
(Hirudo medicinalis) contrarresta, según 
observaciones de E . Graezt, la presión 
de agua de un metro. La aspiración ejer-
cida por la boca de un buen fumador de 
pipa, eqnilíbraiía una columna, de 3,3 
metros. Esta elevada fuerza aspiratríz 
del hombre es seguramente dcbida,a que 
éste posee un esqueleto sólido, en el cual 
los músculos encuentran buenos puntos 
de ?poyo, cosa que no ocurre en la san-
guijuela, cuya fuerza aspiratríz solamen-
te es producida por la expansión de los 
músculos anulares de su faringe: pro-
bablemente la ventosa que forma su bo-
ca sirve de punto de apoyo para los 
mú;rulos aspiratorios. 
Productores, Obreros: 
L a organización sindical de Falange 
stirge como una esperanza. 
Afiliaos a la C : O . N . S. (Central 
Obrera Nacional Sindicalista). L a 
C .O.N.S . es justicia y paz social. 
Cas 
o b l e d o 
Exquisitos óutees, 
mantecaóos, roscos 
y alfajores 
Concursos y Regalos de "HA2„ 
U n a magníf ica pluma stilo^ráfica 
E l que desee tomar parte en este con-
curso habrá de proveerse inmediata-
mente de una buena tijera para poder ir 
recortando todos los anuncios que se 
hayan publicado y se publiquen en 
«HAZ», conservándolos hasta el día 26 
de Enero próximo, que deberán quedar 
en poder del camarada Director, acom-
pañados de una relación en la que se 
haga constar el nombre, apellidos y do-
micilió del interesado y el número de los 
anuncios que se remiten, clasificados 
por Establecimientos. 
No se admitirán los anuncios incom-
pletos y en el caso de que al respaldo 
de un anuncio figurase otro, se contarán 
ambos para los efectos del concurso. 
E l premio se adjudicará a quien haya 
enviado mayor número de anuncios y si 
hubiese empate se decidirá mediante 
sorteo. 
U n estupendo par de botas para 
un «Flecha» 
E n la página sexta de este número 
figura un cupón que deberá conserva-
cl lector para tomar parte en el sorteo 
que se habrá de celebrar el día 25 de 
Enero próximo, a las seis de la tarde. 
E l que posea el cupón con número 
igual al premiado, tendrá derecho a re-
tirar de la zapatería que más le agrade 
el regalo que anunciamos, advirtiendo 
que como este regalo va dirigido a los 
«Flechas», será del tamaño que uno de 
estos necesite. 
0 
PAQUETE CON 10 
HOJAS 90 CTS. 
m 
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Band 
D. Francisco García Altcd, Gobernador 
Civil de la Provincia de Málaga, 
HAGO SABER; Que por el Excelen-
tísimo Sr. Gobernador General del E s -
tado Español, ha sido dictada la siguiente 
O R D E N 
«Han llegado a este Gobierno General 
quejas de personas manifestando que 
por algunos comerciantes c industriales 
desaprensivos, no dándose cuenta del 
esfuerzo de sangre y dinero que a 
España está costando la cruzada de 
regeneración que se lleva a cabo, se valen 
de los momentos presentes para realizar 
negocios que, si nunca tendrían una 
justificación admisible, mucho menos, 
como queda dicho,en el momento actual. 
E l hecho es que por comerciantes c 
industríales, como antes se ha dicho, no 
muchos afortunadamente, se procede a 
la elevación de precios de los artículos 
que poseen, sin causa que lo justifique, 
ocultándolos en los casos en que dicha 
ganancia o sobre-precio no pueden 
llevar a cabo, y ante esto y estimando 
que tal comportamiento supone una 
declaración de hostilidad a la labor que 
realiza el Ejército Español, y por tanto 
una oposición a los postulados que con 
el actual Movimiento Nacional se 
defienden, este Gobierno General, 
siguiendo las normas trazadas en cir-
culares anteriores, entre otras las de 17 
de Noviembre último («Boletín Oficial 
del Estado» número 40), ha dispuesto lo 
siguiente: 
Prrimero. Queda terminantemeníe 
prohibida toda alteración de precios en 
ninguna clase de artículos mientras esta 
no se verifique con una autorización 
correspondiente por la Autoridad que 
proceda, y previos los informes que se 
crean precisos, ya de las Juntas de 
Abastos o ya de los organismos que 
procedan en cada caso. 
Segundo. Cuantos industriales, fa-
bricantes, almacenistas o comerciantes 
al por mayor o al detall intenten aumen-
tar los precios de los artículos en que 
negocien, deberán solicitarlo de la 
autoridad correspondiente, advirtiendo 
que los que lleven a cabo la alteración de 
ios mismos sin la autorización éxpresa 
y documentada o los que se nieguen a 
despachar los artículos indicados cuando 
Fábrica de Aceites, Harinas y Panificadora r 
J O S E RUIZ C O R T E S 
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los posean, se Ies considerará como 
enemigos del Movimiento Nacional y 
sujetos por tanto a las sanciones que se 
establecen en el artículo 3.° de la Orden 
Circular de este Gobierno General, 
inserta, en eUBoletín Oficial del Estado», 
de 25 del pasado mes de Noviembre, 
consistentes en multas de mil a cinco 
mil pesetas, y en caso de reiteración 
de la infracción que se trata, se estimará 
como falta de patriotismo y procederá 
a acordarse la incautación de los pro-
ductos que estuvieren en poder de los 
infractores, haciéndose uso por las 
autoridades de las facultades, conferidas 
por el Decreto número 108 («Boletín 
Oficial» número 22), además de, pasar 
el tanto de culpa a los Tribunales corres-
pondientes. 
De la presente Orden, todos los 
señores Gobernadores, civiles y autori-
dades a mis órdenes, procederán a dar 
la publicidad máxima y vigilarán porque 
se cumpla lo dispuesto en la misma. 
Valladolid 19 de Diciembre de 1930.— 
E l Gobernador Gañera!, Luis Valdés.» 
Lo que en cumplimiento de lo ordenado 
se hace público para general cono-
cimiento, no dudando este Gobierno 
Civil que en el buen criterio y acendrado 
patriotismo de todos los comerciantes 
c industriales de la zona de mi mando 
harán innecesaria la aplicación de 
medida alguna de rigor, que desde luego 
será impuesta a los contraventores de 
lo dispuesto, a cuyo fin excito el celo 
de todos los buenos patriotas a fin de 
que sean puestas en conocimiento de 
mi Autoridad cualquier abuso que algún 
desaprensivo pudiera cometer. 
Antequera 29 Diciembre de 1936* 
Francisco García Alted 
La Antequerana 
Fábrica de Mantecados, Roscos, Polvorones y Alfajores 
jfftjo de Carmel 3\mlés 
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Asísiencia Social 
La Junta de Asistencia Social celebró 
el día 31 su sesión ordinaria, 
Asistieron a la misma todos sus miem-
bros; señoras de Acción Católica que 
prestan en esta Junta un valiosísimo 
servicio informando de las circunstan-
cias personales de los beneficiarios que 
acuden diariamente a los comedores 
benefieoí; vocales que, dentro de una 
actividad distinta, organizan ficheros, 
interyíenen en la recaudación de fondos, 
administración etc, con un celo digno 
de la humanitaria obra que tanto bien 
proporciona a las clases humildes. 
Asistencia Social se propone cumplir 
fielmente "la orden del Jefe de Estado, 
haciendo desaparecer de nuestra ciudad 
esa lacra social, baldón de los pueblos, 
dignos, que se llama mendicidad. Hay 
una voluntad firme, la de su Presidente 
Sr. Vidaurreta interesada en ello, y una 
Junta que con gran entusiasmo labora 
con el mismo fin. E l pueblo responde 
con sus aportaciones a esta magnífica 
obra; con estos concursos el éxito ha 
sido hasta la fecha satisfactorio como 
demuestra el siguiente balance efectuado 
en 30 de Diciembre pasado; 
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Del saldo anterior 
Del plato único . 
Cuotas satisfechas 
TOTAL 
GASTOS 
Varias facturas 
Saldo acreedor 
¡Arriba Españal 
1168 10 
6130l45 
4166 00 
n ^ 5 5 
3553-48 
7911*07 
11464'55 
[Brazos abiertos, al obrero y al 
campesinol 
[Que sólo haya una nobleza: 
la del trabajo! 
[Que sólo haya una clase: 
la de españoles! 
Evolución 
ra 
% 
10 
ivolución significa cambio, tnodifíca-
abandono de viejas formas y adop-
11 de nuevos procedimientos. 
Cuando una civilización se estanca en 
.a parálisis de su vida activa, sólo el 
nsaraiento y la acción de un hombre 
fluenciado por algo supraterrenal, pue-
2 arrancarla del punto de inercia, ¡in-
ulsándola con nuevo ímpetu hacia ho-
izontes de perfección y progreso. 
si La Nación atraviesa un estado de dc-
adencia. Las cosas se rigen por sí so-
as como obedeciendo a un instinto. La 
íociedad cae en un sopor, que se tradu-
ró:e en abandono de una clase social. 
Sombres que buscan su exaltación a 
n-;argos públicos pasean sus absurdas 
3e;corías inundando de palabras las con-
|0:iencias parcas de hombres de sano co-
i-razón. Una de aquéllas prende en el es-
icpíritu de uno de ellos y la meta-
ísmórfosis es completa: el hombre ya no 
a es hombre, su sensibilidad espiritual ha 
s,<desaparecido y con ella el elemento ra-
s, cional que constituye su esencia, 
o 
n 
Han pasado varias etapas. Clarines 
guerreros y tronar de cañones hacen vi-
brar el espacio. La Justicia reclama y rei-
vindica su soberanía, y al imponer su 
sanción expira la vida de aquel que fué 
hombre. Un hijo sin emancipar, no ata-
cado por el virus, se aparta del camino 
que siguió su progenitor, se abraza con 
sincero afán al haz de nuestras flechas 
y Falange lo redime, brindándole protec-
ción y ayuda. 
E l futuro está por llegar. Un caudillo 
que representa al verdadero pueblo es-
pañol, está alerta defendiendo el porve-
nir de sus subditos. 
La evolución ha comenzado. La Patria 
se dirige a los lugares de honor; los que 
por ella luchan vislumbran la gloria; y 
la muerte, que hasta ahora sólo fué 
muerte, se transfigura en premio, que, 
con fulgores de inmortalidad, só lo alcan-
zan los que están haciendo guardia 
¡obre los luceros. 
2„ 
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Sombreros y Confecciones 
Artículos para Falange 
N O T I C I A R I O 
CABALGATA D E R E Y E S 
Con ob^to de lograr que los niños 
pobres disfruten de los juguetes propios 
de su edad y que esperan con tanta 
ilusión en la festividad de los Reyes Ma-
gos, se org miza, por Falange femenina 
y Flechas, con la cooperación del 
Excmo. Ayurtamiento yde la Asistencia 
Social, una cabalgata que recorrerá las 
calles recabando del público los típicos 
regalos de la época. 
D E LA CHARLA D E Q U E I P O D E 
LLANO 
El último dia del año, el enemigo hos-
tilizó con fuego de cañón las avanzadas 
de nuestras posiciones, siendo acallado 
por nuestra certera artillería. 
L E T R A S D E LUTO 
Han muerto los dos hombres ilustres, 
D. Leonardo Torres Qucvedo y D. Mi-
guel de Unamuno y Jugo. 
Pierden las letras un nombre esclare-
cido universalmcntc admirado; las cien-
cias un genio, que traspasó todas las 
fronttras, llegando a causar la admira-
ción del mundo con sus portentosos 
inventos. 
(De Alameda) 
LABOR B E N E F I C A D E F A L A N G E 
E l día diez del actual mes 'de; Diciem-
bre, tuvo lugar la inauguración del Co-
medor para niños pobres, acto qoe re-
sultó de una brillantez extraordinaria. 
De cincuenta y cinco a sesenta niños 
reciben cernida diariamente en este Co-
• - - • * . , , - - * -
PLATANOS -."PATATAS F R U T A S ^ 
V E N T A S E N C O M I S I O N 
E S P E C I A L I D A D E N P A T A T A L P A R A S I E M B R A 
Luis Sarria Gallego 
Plaza de Abastos Ánfequera Teléfono, 152 
medor, a los que también se está vistien-
do con todo decoro. 
Una escuadra de preciosas falangis-
tas, semanalmente, hacen de camareras 
atendiéndolos con cuidados y mimos de 
madre. 
E n esta obra merltísima, en la que la 
mayoría de las mujeres de Alameda es-
tán tomando parte muy activa, merecen 
especial mención las señoritas Ana y Ju-
lia Lanzas Orellana, y la medre de los 
menesterosos de este pueblo, doña Blan-
ca Nagel, mártir de esta revolución san-
grienta por que atraviesa España, en la 
que ha perdido, victima de la barbarie 
marxista, a tres de sus seres más que-
ridos. 
IMPERIO ARGENTINA y 
M I G U E L L I G E R O 
En la gran producción ^Española «El 
Novio de Mamá» que desde las cinco en 
SALON RODAS se proyecta. 
HOMBRE MUERTO E N BOSADILLA 
E n la tarde de ayer, se tuvieron noti-
cias de que en el anejo de Bobadilla 
Estación había muerto un hombre re-
pentinamente. Según hemos podido ave-
riguar el anciano de 65años Pedro E s -
pinosa, natural de Pedrera, que vivía so-
lo en dicha barriada, se retiró a descan-
sar a su domicilio en lanoche del viernes 
y a la mañana siguiente los vecinos se lo 
encontraron muerto en el lecho. 
Avisado el Juzgado de ésta, se perso-
nó en el lugar del suceso, practicando 
las diligencias de rigor y certificando el 
forense la defunción a consecuencia de 
hemotisis. 
NOMBRAMIENTO 
Por Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado, ha sido nom-
brado Juez de 1.a Instancia e Instrucción 
interino de este partido judicial, al que 
lo es de Alcalá la Real, don Manuel 
Puertas Oliveros. 
OBJETOS PERDIDOS 
Han sido entregados en la Jetatura de 
Policía, y se encuentran a disposición 
de quien acredite ser su dueño, una 
cadenita, unos pendientes, dos llaves, 
un velo, y un tapón de gasolina de un 
coche. 
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GRAN FABRICA DE 
I MANTECADOS, ROSCOS 
ALFA/ORES 
Y POL VORONES 
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«JOSE DÍAZ 
GARCÍA 
Infante, 102 - Teléfono, 312 
Ántequera 
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Electricidad 
Oficinas: Calzada^ 18 
Telefono, 349 
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(Sociedad Sfidroeleeítiea del Cnotto 
CENTRAL DE ANTEQUERA: CALLE RAMON Y CAJAL -:- TELEFONO, 96 
Suministro de fuerza motriz para industrias y usos domésticos y pata alumbrado durante 
las veinticuatro horas. 
¡a 
